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В данной статье предоставляется часть исследовательской работы 
по поэмам Г. Утыз-Имяни. В литературе XIX века арабско-персидские 
заимствования составляют большую часть лексики. В поэмах писателя 
Г. Утыз-Имяни выявлено 7 групп арабско-персидских заимствований, кото-
рые выявлены и доказаны примерами из произведений. 
Ключевые слова: лексика, поэмы, Г.Утыз-Имяни, заимствования. 
In this article provides a part of the research work on the poems G.Utyz-
Imyani. In the literature of the XIX century, the Arab-Persian borrowings account 
most of the vocabulary. In the poems of the writer G.Utyz-Imyani found 7 groups 
Arabic-Persian borrowings, which are identified and provened examples from the 
works. 
Key words: vocabulary, poems, G.Utyz-Imyani, borrowing. 
 
XIX гасыр иске татар теленең лексик составын һəм əдəби əсəрлəрдəге 
лексикасын шактый өлешен алынмалар тəшкил итə. Гасырлар дəвамында 
əдəби телгə күп кенə алынмалар үтеп керə башлый. Гарəп-фарсы 
алынмаларының əдəби əсəрлəргə тиз рəвештə үтеп керүе, иң беренче 
чиратта, əдəби мохит һəм андагы төрле поэтик алымнар, əсəрнең яңгырашы, 
рифмасы һ.б. тыгыз бəйлəнештə үрелеп бара. Гарəп-фарсы алынмалары 
XIX гасыр поэзиянең лексик базасын зур өлешен алып торалар.  
Габдерəхим Утыз Имəни поэмаларында гарəп-фарсы алынмалары бик 
еш очрый. Тикшеренү өчен без Габдерəхим Утыз Имəни əл-Болгариның 
Ə. Шəрипов төзегəн «Шигырлəр, поэмалар» китабын һəм «Гарəпчə-татарча-
русча алынмалар сүзлеге»н кулландык. Алфавит тəртибендə урнашкан 
сүзлəрне поэмалардан эшлəнелгəн ешлык сүзлеге нəтиҗəсе белəн 
чагыштырып бардык. Тикшеренү нəтиҗəсендə Габдерəхим Утыз Имəни 
поэмаларда гарəп-фарсы алынмаларын еш кулланганы ачыкланды. Мисал 
итеп, поэмаларда һəм, да мəгънəсендə килгəн вə теркəгече поэмаларда 148 
тапкыр кулланылган. Мисаллар: «Гъөрбəтнамə» поэмасында: ... сəна лил 
халикъе гъəбра вə əфляк; «Тəнзиһ-ел-əфкяр фи нəсаих-ел-əхйар» 
поэмасында: ... җəмигъ аль вə əсхаби тəхсин итде; «Мөһиммəт-ез-заман» 
поэмасында: ... сəна вə хəмед кодрəтле ходага. Шулай ук дөнья алынмасы 
поэмаларда 48 тапкыр кулланылган. Мисаллар: «Мөһиммəт-ез-заман» 
поэмасында: ... улыр дөнья көтəргəшимди сəхти; «Төхфəт-ел-гъөрабаэ вə 
лəтаиф-ел-гъəзаэ» поэмасында: ...... дин вə дөньяңны аңа əлдин виреп.  
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Алынмалар Ш. Рамазанов, К. Сабиров, М. Мəхмутов, Г. Зəйнуллин кебек 
галимнəр тарафыннан семантик-тематик төркемнəргə бүлеп карала. Тел 
галимнəре гарəп-фарсы алынмаларын тема төрлелеген күзəтеп, группаларга 
бүлеп карыйлар. Ш. Рамазанов аларны 7 тематик төркемнəргə бүлеп карый. 
Без аларны поэмалардан мисаллар китереп дəлиллəп бардык: 
1) дини терминнар: хода сүзе Алла, тəңре, ходай. Поэмаларда 65 тапкыр 
кулланылган. Мисаллар: «Əл-карзы микъраз-ел-мəхəббəт» поэмасында: ... 
хода дəргяһидə мəгълүм ирер бəс; имам сүзе поэмаларда 21 тапкыр 
кулланылган. Мисаллар: «Гъəуариф-ез-аман» поэмасында: ... җəһалəтдии 
аларны тотмыш имам, ... имам кемдермəшаих кайсы ирлəр, ... симез яхшы куй 
алмак хаккы имам; гөнаһ сүзе поэмаларда 7 тапкыр кулланылган. «Төхфəт-
ел-гъөрабаэ вə лəтаиф-ел-гъəзаэ» поэмасында: ... шашдырырлар би гөнаһ 
бер кемсəни. 
2) уку-укыту терминнары: гыйлем сүзе поэмаларда 3 тапкыр 
кулланылган. «Төхфəт-ел-гъөрабаэ вə лəтаиф-ел-гъəзаэ» поэмасында:... 
гыйлем сүзин сəмгынə һич элмəгəн; кагыйдə сүзе «Төхфəт-ел-гъөрабаэ вə 
лəтаиф-ел-гъəзаэ» поэмасында 1 тапкыр очрый: ...тəртип кагыйдə үрəнгел 
белмəсəң; мантыйк сүзе поэмаларда 3 тапкыр кулланылган. Мисаллар: 
«Гъəуариф-ез-аман» поэмасында: ... кəлям вə мантыйкъ илə тəзйигъ итмеш; 
сабак сүзе поэмаларда 6 тапкыр кулланылган. Мисаллар: «Төхфəт-ел-
гъөрабаэ вə лəтаиф-ел-гъəзаэ» поэмасында: ... мондин алгыл əүвəл алырда 
сабак. 
3) фəнни терминнар: гарəп-фарсы алынмаларына караган фəнни 
терминнар табылмады. 
4) җəмгыять һəм сəясəт белəн бəйле терминнар: вəзир сүзе «Бэхаб 
əндəр мəкре муши шотре шəд» поэмасында 1 тапкыр очрый: ... ки хəлифəгəр 
вəзиршəйхъу шəбаб; миллəт сүзе поэмаларда 5 тапкыр кулланылган. 
Мисаллар: «Гъəуариф-ез-аман» поэмасында: ... тотыблар мəзһəб вə миллəт 
яман юл, ... мəҗүсилəр эшин миллəт итеблəр; солтан сүзе «Бэхаб əндəр 
мəкре муши шотре шəд» поэмасында: ... канəгатле кешидер шаһ вə солтан, 
«Мөһиммəт-ез-заман» поэмасында: ... йəнə бəгъзеси солтан бəгъзеси кол; 
җəмагать сүзе поэмаларда 9 тапкыр кулланылган. Мисаллар: «Əл-карзы 
микъраз-ел-мəхəббəт» поэмасында: ... йəнə вирсə сəнең раббен җəмагъəт. 
5) яшəү-көнкүреш: афəт сүзе «Əл-карзы микъраз-ел-мəхəббəт» 
поэмасында 1 тапкыр очрый: ... казадин йитде дустə беркөн афəт. мал сүзе 
(байлык терлек, акча һəм кулда булган нəрсəлəр) поэмаларда 17 тапкыр 
кулланылган. Мисаллар: «Төхфəт-ел-гъөрабаэ вə лəтаиф-ел-гъəзаэ» 
поэмасында ... мал вə милек жөмлəси əлдин; хазир сүзе ( Хəстəрлəнеп 
беткəн, əзер, күз алдында булган, шунда булучы.) сүзе поэмаларда 4 тапкыр 
кулланылган. Мисаллар: «Төхфəт-ел-гъөрабаэ вə лəтаиф-ел-гъəзаэ» 
поэмасында: ... хазир улсаң танмайə һичкем сəни.  
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6) хəрби, медицина белəн бəйле: гаскəр сүзе «Мөһиммəт-ез-заман» 
поэмасында 3 тапкыр кулланылган: күкрəсə тотылырди гаскəр əһ, ... улыр 
бəхтең зийадəгь инде гаскəр, улыр рисвайулмəнгьинде гаскəр; вəзир сүзе 
«Бэхаб əндəр мəкре муши шотре шəд» поэмасында 1 тапкыр очрый: ... ки 
хəлифəгəр вəзиршəйхъу шəбаб; Каза (бəла, зарар, афəт, кыенлык)сүзе 
«Мөһиммəт-ез-заман» поэмасында ... каза килмəз диделəр кемгə аслан, ... 
каза килсə берəүгəдимə булсын. 
7) ялгызлык исемнəр: Мисыр сүзе «Гъөрбəтнамə» поэмасында 1 тапкыр 
очрый: ... Мисыр милке аңа һəмулды мəхкүм. 
Нəтиҗə ясап шуны əйтə алабыз: Г. Утыз Имəни поэмаларында гарəп-
фарсы алынмалырын актив һəм күп күлəмдə кулланган. Тематик яктан 
төрлелегə дə киң булуы ачыкланды. Дингə, җəмгыятькə, яшəү-көнкүрешкə, уку-
укытуга караган терминнар бик еш очрады. Хəрби, медицинага карган гарəп-
фарсы алынмалары чагыштырмача аз булуы күренде. Ялгызлык 
исемнəреннəн «Мисыр» шəһəр исеме генə гарəп-фарсы алынмасына 
караганы ачыкланды. Ə инде гарəп-фарсы алынмаларына караган фəнни 
терминнар безнең тарафтан табылмады. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта 
«Формирование и развитие системы цветообозначений в тюркских языках  
Урало-Поволжья», №16-34-01049 
 
Статья посвящена изучению цветообозначения зеленый в тюркских 
языках Урало-Поволжья. Рассматриваются лексемы ‘йəшел’ / ‘яшел’ / ‘ешĕл’ 
в башкирском, татарском и чувашском языках, которые восходят к обще-
